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Обобщенные аналитические модели огибающих инструментальных 
поверхностей [1, 2], вместе с методикой перехода от числового образа к 
аналитическому [3] и методикой определения профиля режущей кромки и 
задней поверхности режущей части инструмента в заданном сечении, 
позволяют решать не только прямую, но и обратную задачи формообразования.  
Именно решение обратной задачи формообразования, когда в качестве 
исходной рассматривается формообразующая поверхность, позволяет 
исследовать влияние системы СПИД на точность изготовления деталей. 
Например, изменение профиля формообразующей поверхности 
инструмента позволяет исследовать влияние износа инструмента, изменение 
значений координатных параметров – влияние погрешности установки детали и 
инструмента, нелинейная связь кинематических и независимых параметров – 
влияние погрешности кинематики формообразования, нелинейная связь 
координатных и независимых параметров – влияние вибраций и т.д. 
Следует отметить, что при решении вышеуказанных задач установление 
вида связи аффинных, координатных и независимых параметров является 
отдельной задачей исследования. 
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